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De Tamara Nolasco <tamara.nolasco@ufsc.br>
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Para Lista Servidores BU <servidores_bu@mailman.ufsc.br>
Data 2019-01-15 09:43
Florianópolis, 15 de janeiro 2019. 
Edição 88
View this email in your browser
Olá!
 
Para essa semana, a Equipe Editorial preparou um conteúdo especial elucidando algumas
questões sobre o boletim. A ideia é que ele fique cada vez mais colaborativo, construído
com o apoio e contribuição dos servidores e bolsistas de todas as bibliotecas integrantes
do sistema.
  
O boletim foi criado pela Comissão de Comunicação e Marketing para concentrar
informações que eram enviadas separadamente por email e lotavam as caixas de
entrada dos funcionários. Serve como veículo de divulgação interna, de assuntos
relacionados as bibliotecas e seus funcionários.
Podem ser enviados para publicação: resumos de reuniões, participações em eventos,
palestras ou cursos que foram ou serão ministrados, avisos e novidades sobre as
bibliotecas, projetos desenvolvidos, artigos publicados, novos servidores ou
aposentadorias, dicas de leitura e eventos, etc. Caso tenha dúvida, você pode enviar um
email para novas.bu@contato.ufsc.br que ajudaremos a esclarecer.
Envie textos de no máximo 150 palavras que contextualize bem o conteúdo
proposto. Não esqueça de sugerir um título. Você pode enviar links ou contatos que
ajudem a complementar o assunto tratado. Fotos são bem-vindas, mas não
obrigatórias. As notícias devem ser encaminhadas até a segunda-feira anterior ao
envio da edição.
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Reorganização da casa do "Papai
Noel"
 
No dia 08 de janeiro, Luciana Marques e
Jéssica concluíram a limpeza e
reorganização do espaço que abriga os
materiais usados na decoração natalina da
Biblioteca Central. Por ora a gestão desse
espaço, embaixo da escada em frente ao
Armazém, está a cargo do Setor de
Coleções Especiais. Contamos com a




A Secretaria da BU informou a realização do serviço de dedetização na Biblioteca Central
no dia 07/01/2019, para o tratamento de pragas (baratas, formigas e traças). 
Visitante Ilustre 
 
No dia 14, tivemos uma visita ilustre na
Biblioteca Central. O registro foi feito pelo
colega Leonardo Ripoll. A Polícia
Ambiental foi acionada para a retirada da
coruja, que acabou fugindo pela janela.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora: 16, 23 e 30 de janeiro de 2019 , das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  21 de janeiro de 2019, das 10h às 12h 
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Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora:  25 de janeiro de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora:  28 de janeiro de 2019, das 08h às 10h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no Ambiente Digital 
Data e hora:  18 de janeiro de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 26 de fevereiro de 2019, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
15/01 - Pedro de Souza Martins (BC) 
18/01 - Doris de Souza Wolf (SLJS) 
24/01 - Gustavo G. Back (TECDI) 
04/02 - Monique Neves Garcia (DECTI) 
 
Parabéns!
Edição: Comissão de Comunicação e Marketing 
Design da logo: Paulo Coimbra 
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